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ABSTRACT 
 
Isnawati. 2013. Improving Natural Science’s Learning Achievemenet  Through 
Snowball Throwing for Fourth Grade Students of SD 1 Singocandi Kudus. 
Skripsi. Elementary School’s Teacher Education Department. Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors: (i) Dr. 
Murtono, M. Pd., (ii) Yuni Ratnasari, S. Si, M. Pd. 
 
Key words: Learning achievement, Natural Science, Snowball Throwing. 
 
  Low learning achievement is one of students’ problems of fourth grade 
students of SD 1 Singocandi Kudus, the observation of students’ result of the first 
semester that has been done shows that 21% of the students cannot pass the 
minimum criteria. Based on the problem above, it needs a remedial in order to 
improve the students’ learning achievement that is by using a learning’s model 
named snowball throwing. The statement of the problems of this research are: (1) 
How to apply a learning’s model named snowball throwing to improve the 
learning achievement of natural science especially for the material about energy 
and the uses for the fourth grade students of SD 1 Singocandi Kudus? (2) How far 
the improvement of the learning achievement of natural science especially for the 
material about energy and the uses through learning’s model named snowball 
throwing for the fourth grade students of SD 1 Singocandi Kudus?. The aims of 
this research are: (1) to describe the application of learning’s model named 
snowball throwing to improve the natural science’s learning achievement from the 
material about energy and the uses for the fourth grade students of SD 1 
Singocandi Kudus (2) to find out the improvement of learning achievement from 
the material about energy and the uses through learning’s model named snowball 
throwing for the fourth grade students of SD 1 Singocandi Kudus?. 
 Learning achievement of  Natural Science is change make a people change 
kognitif, afektif and psikomotorik in lesson Natural Science.  Snowball 
Throwing is a learning’s model that stress on the teamwork between student by 
giving one papper to the every student. Then, every students make one question 
on papper and crump it up like a ball. Then, those question is trowed to the other 
students to knowledge the answered artenately. 
 The result of this research shows that: (1) learning’s management that is 
done by the researcher can improve well, that is by getting score 2.7% for the first 
This research belongs to classroom action research by using a model from John 
Hopkins that is done in two cycles. Every cycle consists of four phases, and every 
cycle concists of two  part, phases those are: plan, action, observation, reflection. 
The research subject is 28 students; consist of 16 male students and 12 female 
students. The techniques of collecting the data were done through test, 
observation, and documentation. The data is analyzed by using qualitative and 
quantitative method. Validas and reliable is use to know the best test on test end 
of cycle.  
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 Cycle  (1) which can be categorized as good and increase on the second 
cycle to be 3.1% which can be categorized as good. (2) The students’ activity in 
learning process is also improve well, which is known from the percentage from 
the first cycle that is  59% which can be categorized as fair and increase to be 73% 
on the second cycle which is categorized as good. (3) The students’ learning 
achievement can be stated as complete if the percentage of the first cycle is 57% 
and increase to be 89% on the second cycle. 
Based on the finding of the research above, can be concluded that the 
fourth grade students’ learning achievement can improve and succeed after using 
learning’s model named snowball throwing. From the fact above, (1)Student must 
more stronger activity.imaginary, motivations to add a sciens and students’ 
learning achievement can improve and succeed. (2) Teacher can using learning’s 
model named snowball throwing to alternative model in learning  and can 
introducing learning’s model named snowball throwing to another  teacher  for 
present a interest learning for student. (3) the writer suggests the next researcher 
should understand more about learning’s model named Snowball Throwing in 
order to make the learning achievement better than before. 
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ABSTRAK 
 
Isnawati. 2013. Peningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Melalui 
Model Pembelajaran Snowball Throwing pada Siswa Kelas IV SD 1 
Singocandi Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil belajar, ilmu pengetahuan alam, snowball throwing. 
 
Hasil belajar yang rendah merupakan salah satu masalah yang di alami 
siswa kelas IV SD 1 Singocandi Kudus, observasi yang dilakukan terhadap hasil 
belajar IPA  semester 1 menujukkan bahwa 21% siswa dinyatakan belum tuntas. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan perbaikan dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 
snowball throwing. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan hasil 
belajar IPA materi energi dan kegunaannya pada siswa kelas IV SD 1 Singocandi 
Kudus? (2) Sejauh manakah peningkatan hasil belajar IPA materi energi dan 
kegunaannya melalui model pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas IV 
SD 1 Singocandi Kudus?. Tujuan penelitian ini ialah: (1) Mendeskripsikan 
penerapan model pembelajaran snowball throwing untuk meningkatkan hasil 
belajar IPA materi energi dan kegunaannya pada siswa kelas IV SD 1 Singocandi 
Kudus (2) Menemukan peningkatan hasil belajar IPA materi energi dan 
kegunaannya melalui model pembelajaran snowball throwing pada siswa kelas IV 
SD 1 Singocandi Kudus?. 
 Hasil belajar  IPA merupakan perubahan  yang mengakibatkan manusia 
berubah sikap dan tingkah lakunya dalam mata pelajaran IPA. Snowball Throwing 
adalah model pembelajaran yang menekankan  adanya kerjasama antar siswa 
dengan memberikan satu lembar kertas kepada setiap siswa. Kemudian setiap 
siswa membuat satu pertanyaan pada kertas tersebut dan meremasnya seperti bola. 
Selanjutnya pertanyaan tersebut dilempar kepada siswa lain untuk dijawab secara 
bergantian. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model John Hopkins yang dilakukan selama 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri 
dari 2 pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 28 siswa, terdiri dari 16 
laki-laki dan 12 perempuan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yakni 
variabel bebas dan variabel terikat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
tes, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Validitas dan reabilitas digunakan 
peneliti untuk menguji kelayakan dari soal tes yang digunakan. 
             Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan pembelajaran yang 
dilakukan peneliti dapat meningkat dengan baik, yaitu dengan perolehan skor  
pada siklus I sebesar 2,7 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II 
 
xii 
 
menjadi 3,1 dengan kategori baik. (2) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
juga mengalami peningkatan yang baik, yaitu dengan perolehan persentase pada 
siklus I sebesar 59% dengan kategori cukup dan meningkat pada siklus II menjadi 
73% dengan kategori baik. (3)Sedangkan hasil belajar siswa dinyatakan tuntas 
dengan perolehan persentase pada siklus I sebesar 57% dan 43% tidak tuntas  
dengan  dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 89% siswa yang 
tuntas dan 11% tidak tuntas.  
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD 1 Singocandi Kudus dapat meningkat dan 
berhasil dengan baik setelah digunakannya model pembelajaran snowball 
throwing. Saran setelah dilakukan penelitian ini ialah (1)Siswa harus lebih 
mengembangkan keaktifan, kreativitas, dan motivasi belajar untuk menambah 
pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar.(2) Guru dapat menggunakan model 
pembelajaran Snowball Throwing sebagai alternatif metode dalam  pembelajaran 
dandapat mengenalkan model pembelajaran Snowball Throwing  kepada guru lain 
guna menyajikan pembelajaran dengan cara yang menarik sehingga dapat 
meningkatkan belajar siswa.(3) setelah  menggunakan model pembelajaran 
Snowwball Throwing diharapkan peneliti lebih memahami arti model 
pembelajaran Snowwball Throwing agar tercipta hasil belajar yang baik. 
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